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BOOKS 
Google Books 
http://books.google.com/ 
 
Internet Archive 
http://www.archive.org/ 
 
HathiTrust 
http://www.hathitrust.org/ 
 
 
JOURNALS 
Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org/ 
 
PubMedCentral 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
 
Google Scholar 
http://scholar.google.com/ 
 
 
ELECTRONIC THESES AND DISSERTATIONS (ETDs) 
Theses Canada Portal 
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index‐e.html 
 
EThOS 
http://ethos.bl.uk/ 
 
 
NEWSPAPERS 
Wikipedia List of Online Newspaper Archives 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_newspaper_archives 
 
Historical Newspapers: Open Access (LibGuide page) 
http://libguides.library.hunter.cuny.edu/content.php?pid=198058&sid=1656877 
 
Chronicling America 
http://chroniclingamerica.loc.gov/ 
 
Wisconsin Local History & Biography Articles 
http://www.wisconsinhistory.org/wlhba/ 
OTHER RESOURCES 
Online Historical Directories Directory 
https://sites.google.com/site/onlinedirectorysite/ 
 
OER Commons 
http://www.oercommons.org/ 
 
International Music Score Library Project 
http://imslp.org/ 
 
OpenDOAR 
http://www.opendoar.org/ 
 
OAIster 
http://oaister.worldcat.org/ 
